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Vorwort
Das Dresdner Wasserbaukolloquium ist 2009 der „WASSERKRAFTNUTZUNG
IM ZEICHEN DES KLIMAWANDELS" gewidmet. Um sowohl auf den Einfluss
des Klimawandels auf die Wasserkraft als auch auf den Beitrag der Wasserkraft
far Lasungen zur Begrenzung des Klimawandels hinzuweisen, wurde der
Untertitd „angepasste Strategien - neue Technologied' hiliz·0.gefilgt.
Mdgliche kunftige Klima inderungen in Deutschland'
Magliche regionale Temneraturinderungen fOr 7071 -50 verglichen mit 1961-90:
 +1,0 bis +2,2 °C im ]ahresmitte!
Magkhe regionale Niederschlaqsanderungen fur 2021-50 verglichen mit 1961-
90:
- 0 bis -15% in derlahressumme (vor allem im Osten)
· -5 bis -25% in der Sommersumme
= 0 bis +25% in der Wintersumme
M6gliche regionale Temperatur nderungen for 2071-2100 verglichen mit 1961-
90:
· +2,0 bis +4,0 "C im Jahresmittel
 +3,5 bis +4,0 °C im Wintermittel
Magliche regionale Niederschlaqsanderungen fir 2071-2100 verglichen mit 1961-
90:
· Um 0 in der Jahressumme
 -15 bis -40% in der Sommersumme
 0 bis +55% (regional maximal: +70%) in der Wintersumme
Abbildung 1 Grundlagendaten der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel -
Hintergrundpapier [www.bmu.de/klimaschutz/downloads/doc/42783.php]
Klimawandel ist ein „super aktuelles Thema", die Deutsche Anpassungsstrategie
an den Klimawandel wurde vom Bundeskabinett am 17. Dezember 2008
beschlossen. Abbildung 1 gibt die Basisdaten wieder, die dieser Anpassungs-
strategie zu Grunde liegen. Bereits vor 15 Jahren forderte die Enquete-
Kommission des 12. Deutschen Bundestages „Vorsorge zum Schutz der Erd-
atmosphare" dazu auf 1 jetzt zu handeln! Meine Lehrveranstaltung, die ich
damals aufgrund dieses Berichts ausgearbeitet hatte, konnte ich heute noch fast
' Deutscher Bundestag (Hng.), 1992: Klimaanderung gefardet globale Entwicklung. Zukenft sichem, jekt
handeln. Bericht der Enquete-Kommission des 12. Deutschen Bundestages "Vorsorge zum Schutz der
Er,latmosphike", Economia-Verlag, Bonn.
Vor,vort
unveriindert verwenden! Sicherlich mussen wir uns heute aufgrund der bisher
verpassten Chancen umso mehr anstrengen. Am Vormittag des ersten Tages
m6chten wir den akmellen Stand des Wasserkraftausbaus, den Kenntnisstand
uber den Klimawandel und den Einfluss des Klimawandels auf die
Wasserkraftnutzung vorstellen. Unter „angepasste Strategien" lassen sich
Beitrage einordnen, die unter den Oberscbriften Umweltveriinderungen und
Einfluss des Klimawandels auf die Wasserkraftnutzung sowie Anpassungs-
strategien und Steuerung von Wasserkraftsystemen vorgestellt werden. Eher
unter „neue Technologien" wurden wir die Beitrage zu den Blacken der
maritimen Wasserkraftnutzung (siehe Abbildung 2) und des Kleinwasser-
kraftausbaus einordnen. In diesen beiden Bereichen ist derzeit eine aktive
technische Weiterentwicklung zu beobachten, die mich in der Anzahl einge-
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Abbildung 3 Neubau Wasserkraftanlage Rheinfelden [Wasserwirtschaft 12.2008]
Hingegen wird recht allgemein beklagt, dass der Bereich, der oft als
„konventionelle Wasserkraft" bezeichnet wird, derzeit weder bei der (8ffentlich
gefdrderten und dargestellten) Forschung noch bei der Kommunikation der
notwendigen Rahmenbedingungen (Speicherwasserkraft als das sinnvollste
Medium zur „Energielagening'; VergraBerung der Ausbauleistungen etc.)
prasent ist. Auch diese Einschatzung wird durch die Anzabl eingereichter
Beitrlige reflektiert. Mit der Problematik der Einstufung von Pumpspeicher-
kraftwerken als Energieerzeuger und der daraus folgenden Belastung des
erzeugten Stroms mit zuslitzlichen Kosten hatte man sicherlich ebenso einen
oder zwei Blacke fullen kannen wie mit der Problematik des 8kologisch und
6konomisch sinnvollen Ausbaus existierender Wasserkraftanlagen (als Beispiel
der Neubau der Wasserkraft- und Wehranlage Rheinfelden (siehe Abbildung 3)
mit der erwunschten VergruBerung der erzeugten Leistung von 185 GWh/Jahr
auf 600 GWb/Jahr, aber massiven Problemen bei der Realisierung). Auch wurde
ich mir wanschen, dass die Problematik des Auslaufens vieler Konzessionen in
den kommenden Jabren und die damit verbundenen Chancen und Probleme
aktiver diskutiert wiirden. Da es uns nicht gelungen ist, diese Themen im
Rahmen von Beitragen zum Wasserbaukolloquium zu aktivieren, haben wir
erstmals eine Podiumsdiskussion eingeplant, um diesen Themenblock zu
















Verstarlaing der Aktivitiiten der DWA im Bereich Wasserkraft verweisen, mit
denen auf derartige Fragestellungen in Zukunft vermehrt eingegangen werden
soll.
Andere Vortragsbl6cke betreffen rechtliche Rahmenbedingungen und Umwelt-
aspekte der Wasserkraftnutzung, behandeln Anpassungsstrategien und die
Steuerung von Wasserkraftsystemen oder setzen sich mit Strumungs-
modellierung und speziellen Materialien fur Wasserkraftanlagen sowie
speziellen Technologien und Sonderlesungen auseinander. Verstandlicherweise
decken einzelne Vortrage oft mehrere Themenfelder ab, so dass die Einordnung
ehien Schwerpunkt wiedergeben und den Zuh6rem eine grobe Orientierung
bieten soll.
Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG VATTENFALL Pumpspeicher-Kraftwerk Niederwartha
Abbildung 4 Pumpspeicherkraftwerk Niederwartha
[http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/
154192vatt/Bergbau_und_Kraftwerke/Kraftwerk_Niederwartha.pdf]
Als Ergiinzung auBerhalb des Hauptthemas deckt ein Block die Ergebnisse des
gerade abgeschlossenen RlMAX Projekts 33 „Erhahung der Bauwerksicherheit
und Reduktion des Hochwasserrisikos im Unterlauf durch optimierte Speicher-
und Poldersteuerung unter Berucksichtigung 6kologischer Belange" ab. Fur die
eindeutig an der Wasserkraft interessierten findet parallel hierzu eine Exkursion
zum Pumpspeicherkraftwerk Niederwartha statt.
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Obwohl „WASSERKRAFTNUTZUNG IM ZEICHEN DES KLIMAWANDELS"
eine sebr anwendungsorientierte Thematik ist, wurden Beitriige nicht nur von
Beh6rden, Ingenieurburos und Firmen eingereicht, sondern auch vielfach aus
Universitaten und Forschungsinstitutionen. Damit und mit der ebenso breit
gestreuten Teilnehmergemeinscha:ft kann das jalirliche Kolloquium erneut sehie
Brackenwirkung zwischen Universitlit und Praxis und die gute Verzahnung der
grundlagenorientierten Forschung mit der Anwendung nachweisen. Wieder
wurde - um dem regen Interesse Rechnung zu tragen - ein Teil des
Kolloquiums in zwei parallele Sessions aufgeteilt. Wie ublich erginzt daruber
hinaus eine Fachausstellung die angebotenen Informationen.
Mehr als ein Dutzend Vortragende aus dem nicht-deutsprachigen Ausland
werden simultan ins Deutsche ubertragen werden, alle anderen Beitriige ins
Englische. Mit Hilfe der Simultandolmetscher verbindet weiterhin der
Veranstalter des Kolloquiums - die Gesellschaft der F6rderer des Hubert-
Engels-Instituts fur Wasserbau und Technische Hydromechanik an der
Technischen Universitat Dresden e.V. - die unterschiedlichen Anspritche einer
internationalen Veranstaltung und einer lokalen Fortbildung. Nur so ist es
maglich, internationale Aspekte in die Veranstaltung hineinzutragen. Erstmalig
wurde die Vorbereitung der Veranstaltung auch dutch die IAHR begleitet, der
lokale Netzbetreiber Vattenfall unterstiitzte uns sowohl inhaltlich bei der
Vorbereitung als auch mit der Durchfithrung der Fachexkursion im Rahmen der
Veranstaltung. Weitere Unterstiitzung erhielten wir vom Sachsischen
Staatsministerium fur Umwelt und Landwirtschaft mit der Ubernahme der
Druckkosten far die Proceedings, Vattenfall und Voith-Siemens unterstutzen die
Finanzierung der Abendveranstaltung, e-on Wasserkraft beteiligte sich an der
Ausstattung. Wie auch bisher ublich, sind DWA und BWK in den Informations-
austausch eingebunden; die Zeitschrift Wasserwirtschaft gibt aus Anlass der
Veranstaltung ein Heft mit dem Schwerpunkt Meeresenergie heraus.
Die Vorbereitung der Veranstaltung lag wesentlich in den Handen der
Mitarbeiter der Professur Sir Technische Hydromechanik, die Durchftihrung
erfolgt kollegial durch Mitarbeiter und Studierende des Instituts far Wasserbau
und Technische Hydromechanik. Die Auswalll der Beitrage erfolgte durch das
wissenschaftliche Komitee, dem auch Mitglieder des Institutsvorstandes und
Vorstandes des Fordervereins angeharen. Allen Beteiligten, insbesondere Prof.
Pohl, der federfithrend mit der Koordination betraut war, machte ich an dieser
Stelle vielmals danken.
Ich hoffe, dass es dem Dresdner Wasserbaukolloquium gelungen ist, nicht nur
viete, sondem vor allem viele interessante Beitrage anzubieten, die neue
Denkanst6Be und maglicherweise sogar Lasungsansatze geben. Und ich hoffe,
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dass alle Teilnehmer Zeit und Gelegenheit finden, die behandelten Themen in
Diskussionen zu vertiefen und neue Kontakte zu knupfen.
Insbesondere hoffe ich jedoch, durch dieses Kolloquium dazu beitragen zu
k6nnen, dass die regenerative Energiequelle Wasserkraft wieder die
Aufmerksamkeit erfahrt, die sie als (nur noch) zweitgraBte aber bei weitem
verlasslichste regenerative Energiequelle bekommen sollte. Kleine und
konventionelle Wasserkraft wurden semerzeit durch wirtschaftliche
Grundgedanken voneinander getrennt. Technische und 6kologische Probleme
und L6sungen sind weitgehend identisch. In letzter Zeit wurden auch die
akonomischen Randbedingungen weitgehend angeglichen, heute ist die
Unterscheidung eigentlich hinfillig. Es ware also sinnvoll, die Wasserkraft
wieder als eine Einheit zusammenzuf[ihren.
In diesem Sinne wunsche ich dem Dresdner Wasserbaukolloquium 2009 einen
erfolgreichen Verlauf.
Prof. Dr.-Ing. habit. Kai-Uwe Graw
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